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fesseur, devient absent de l’interaction. Une telle visée éducative n’enseigne pas à 
rencontrer le différent, le surprenant, l’autre. Elle serait fondamentalement non-
éthique puisqu’elle ne saurait enseigner le rapport à l’autre, pas plus que ne saurait 





Une erreur s’est glissée dans l’ordre des auteures de la recension du livre Préserver 
le lien parental : pour une intervention psychique précoce de G. Neyraud, M. Dugnat, 
G. Revest et J.-N. Trouvé (p. 518-519), paru dans le 33(2) de 2007 de la Revue des 
sciences de l’éducation. En effet, il fallait lire Diane St-Laurent et Ellen Moss, et non 
pas le contraire. Nous présentons nos excuses aux auteures.
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